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清代台湾地方的开发与岛上对外交通
李祖基 Ξ
[摘 　要 ] 　一个地区交通的发达与否与该地区开发的程度及经济发展的水平息息相关。清
初台湾大部分土地尚未开发 ,经济相对比较落后 ,岛上对外交通限于鹿耳门一处。其后 ,由于大陆
移民大量来台 ,中、北部的开发迅速展开 ,人员的往来、货物的流通大大增加。清政府“顺舆情 ,资
民便”,从乾隆四十九年起相继开设了鹿港、八里坌、五条石、乌石港等作为对外往来的口岸 ,岛上
对外交通有了较大的发展。晚清 ,随着通商口岸的开放以及糖、茶、樟脑、煤矿等产业兴起 ,台湾岛
上对外航运交通空前繁盛 ,然而 ,由于中国的贫弱和列强的侵略 ,当时台湾对外的航运交通竟多为
列强所把持。
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台湾为我国第一大岛 ,与东南闽浙粤诸省一衣带水 ,隔海相望 ,岛上的对外交通早先完全
通过海运进行。虽然根据史料的记载台湾与祖国大陆间的联系 ,可以追溯到 1700 多年前的三
国时代 ,但岛上经常性的、有一定规模的对外交通往来则始于明末清初。
根据王业键先生的观点 ,清代中国可以分成三个地区 : (一)已开发地区 ; (二)新开发地区 ;
(三)未开发地区。与台湾隔海相望的东南沿海各省属已开发的地区 ,明清时期该地区经济的













伯等地。迨至明代 ,朝贡贸易兴起 ,东南亚、琉球及日本等地来华的贡船络绎于途。然而 ,近在
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